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A~RICA 
Véase n.O 1062. 
1735. CARRANZA y TRU.JILLO, RAÚL: Panorama crítico de nuestra América. Im-
prenta Universitaria. México, 1950. 270 p. 4.° 
Rec. Miguel Artola. «Revista de Indias», XII (1952), 591-592. Señala Id anti-
cuado de la bibliografía del autor. 
1736. VER LINDEN, CHARLES: Sentido de la Historia Colonial Americana. ((Es-
tudios Americanos», IV (1952), 551-564. 
Frente al estudio aislado de la obra de cada metrópoli en sus colonias, indica 
las relaciones existentes entre las aportaciones europeas sobre la primitiva 
sociedad indígena. Nexo fundamental de unión es el denominador común de 
la civilización medieval, con su experiencia colonizadora. Recaba, pues, una 
amplia colaboración internacional para el estudio de la historia colonial.-
N. C. 0 
1737. ALVERO GOTOR, BENITO: Acción educadora de España en América. «Es-
tudios pedagógicos», VIII (1951), 23-31. 
Rec. C. E. «Jerónimo Zurita», I (1951), 165. 
1738. ALCINA FRANCH, JosÉ: El XXX Congreso Internacional de Americanis-
taso ((Revista de Indias», XII (1952). 659-663, 3 láms. 
Noticia de los asistentes y de algunas comunicaciones. - D. R (l) 
1739. Centenario de José Toribio Medina «Revista de Indias», XII (1952), 
435-437. 
Breve nota bibliográfica de este historiador chileno 0852-1930), acerca de cuya 
obra se darán cuatro ciclos de conferencias, cuyos temas y programas se de-
tallan. - D. R m 
1740. LARREA, CARLOS MANUEL: Bibliografía científica del Ecuador. Ediciones 
Cultura Hispánica. Madrid, 1952. 497 p. (24'5 x 17). 
Vasto repertorio bibliográfico dividido en seis capítulos, de los cuales intere-
san al historiador: el 1.°, que recoge las publicaciones referentes a Geografía, 
Descripciones generales del país. Viajes y Datos estadísticos; el 4.°, sobre 
Antropología, Etnografía, Arqueología, Lin,güística, Folklore, Prehistoria e His-
toria antigua; el 5.0. que reúne las obras de Historia y Documentos, y el últi-
mo, que recoge la Bibliografía de Bibliografías. En apéndice se agrupan las 
obras aparecidas de 1946 a 1949. Las reseñas no llevan crítica ni comentario.-
~~ . . 
1741. CÁCERES FREYRE, JULIÁN B.: Francisco de Aparicio (1892-1951). «Revista 
de Indias», XII (1952), 456-459. 
Notas biográficas y bibliográficas de este historiador argentino, especialista en 
arqueología, etnología e historia americana. - D. R (I) 
1742. ALVARADO, FLOR: Rafael María Barart. Su época. Su obra de historiador 
y de filólogo. «Letras y Artes». Universidad de Zulia (Venezuela), In 
(1950), 27-31. . 
Rec. C. E. «Jerónimo Zurita», I (1951), 165. Historiador venezolano del s. XIX. 
1743. Desaparece un gran americanista. «Bibliografía Hispánica», XII (1953), 
94-97. 
Semblanza biográfica del P. Constantino Bayle, S. J. (1882-1953), Y nota biblio-
gráfica de sus trabajos, la mayor parte dedicados a Historia de América.-
RQ (I) 
1744. PEÑA y CÁMARA, JOSÉ M.a DE LA: Don Cristóbal Bermúdez Plata (1882-
1952). «Archivo Hispalense», núm. 57 (1953), 59-66. 
Necrología y datos biográficos del que fué durante veinte años Director del 
Archivo General de Indias, en Sevilla. Se incluye lista de sus obras y de las 
publicadas bajo su dirección. -E. G. II) 
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1745: Hoyos SANCHO, N. DE: El americanismo en las revistas. Antropología 
cultural. «Revista de Indias», XII (1952), 396-4<l0. 
Comentario de diversos artículos, algunos de los cuales aluden a la domina-
ción española. - D. R. 'tI} 
1746. ALCINA FRANCH, JosÉ: El americanismo en las revistas. Etnología. «Re-
vista de Indias», XII (1952), 405-407. 
Noticia y comentario de artículos sobr,e este tema, que aluden a la época de 
la dominación española. - D. R. (I} 
1747. COMAS, JUAN: El indigenismo de, J. Pérez de Barradas. «Revista de In-
dias», XII (1952), 546-562. 
El autor publicó en América Indígena (vol. XI) unos articulo s discutiendo las 
ideas expuestas por Pérez de Barradas en su obra Los mestizos en América; 
éste continuó la polémica en la «Revista de Indias», donde ahora se publican 
también los puntos de vista del antropólogo mejicano. - E. R. e 
1748. HERNÁNDEZ y SÁNCHEZ-BARBA, M.: El americanismo en las revistas. Igle-
sia y misiones. «Revista de Indias», XII (1952), 629-634. 
Resumen de artículos de diversas revistas, españolas y americanas, referentes 
a los siglos XVI-XIX. - D. R. (n 
1749. CLAVIJO y CLAVIJO, SALVADOR: La obra de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios en América y Filipinas. Madrid, 1950. 204 p. (21'5 x 16). 
Rec. P. Uribe. «Archivo Ibero-Americano». XIII (1953). 121. 
1750. CAMPOS, JORGE: El americanismo en las revistas. Letras. «Revista de 
Indias», XII (1952). 426-430. 
Noticia y comentario de artículos dedicados a dicho tema. algunos referentes, 
a literatos españoles y a americanos que florecieron durante el dominio espa-
ñol.-D. R. m 
1751. REYES. ALFONSO: Letras de la Nueva España. Fondo de Cultura Eco-
nómica. México. 1948. 
Rec. Giovanni Maria Bertini. ((Quaderni Ibero-Americani». núm. 13 (1953). 
296-298. 
1752. SÁNCHEZ. LUIS ALBERTO: Proceso y contenido de la novela hispano-
americana. Ed. Gredos (Biblioteca Románica Hispánica. Estudios y En-
sayos. 11>. Madrid. 1953. 664+8 p. (20 x 14). ' 
Estudio. en cinco partes. de los diferentes tipos de novela: objetiva. subjetiva. 
mixta (política. etc.>. ,La obra contiene prólogo e índice onomástico y de títu-
los.-A. C. e 
1753. FURLONG S. l.. GUILLERMO: Nacimiento y desarrollo de la Filosofía en 
el Río de la Plata. 1536-1810. Publicaciones de la Fundación Vitoria 
y Suárez. Editorial G. Kraft. Buenos Aires. 1952. 759 p. (23 x 16). 
Rec. C. Bayle S. 1. «Razón y Fe», CXLVII (1953). 316-317. 
Rec. M. Mindán. «Revista de Filosofía». XI (1952). 677. 
1754. ESCANDELL. B.: El americanismo en las revistas. Arte. «Revista de In. 
dias». XII (1952), 414·419. 
Noticia y comentario de diversos artículos. en su mayoría del período de la 
dominación española. - D. R. (I) 
1755. SOLANO, ARMANDO. Y PORRAS TROCONIS, G.: Cartagena de Indias. Biblio· 
teca de Arte Colonial. Bogotá. 1942. 30 p. 30 láms. 
Rec. Roberto Ferrando. «Revista de Indias», XII (1952). 598. Fundación de la 
ciudad. en 1533. 
1756. MOLINA HERRERA. EVARISTO: Mitología chUota. «Anales de la Universi. 
dad de Chile», núm. 79. 37-68. 
Rec. C. ,E. «Jerónimo Zurita». I (1951), 161-162. Mitología de Chi¡oé. 
Descubrimiento y conquista 
Véanse n.S 1368 y 1462. 
1757. KARSTEN. RAFAEL: La civilisation de l'Empire Inca. Un état totalitaire 
du passé. Trad. R. Jouan. Payot (Bibliotheque historique). París, 1952. 
270 p. 8.0 ' 
Rec. M. Helmer. «Revista de Indias'>, XII (1952), 366-367. Crítica. 
1758. LEVILLIER. ROBERTO: América, la bien llamada, Tomo 1: La conquista 
de Occidente. 300 p. Tomo JI: Bajo la Cruz del Sur. 404 p. Editorial 
G. Kraft. Buenos Aires, 1948. (30 x 23). 
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:Rec. C. Bayle S. 1. «Razón y Fe», CXLlI (1953), 301-307. Buen resumen de los 
argumentos que inducen al autor a reivindicar el papel de Américo Vespucio 
·en la exploración del continente. 
1759. :rERRANDO, ROBERTO: El americanismo en las revistas. Descubrimiento 
y conquista. «Revista de Indias». XII (1952), 626-629. 
:Resumen de artículos dE' diversas revistas. españolas y americanas. - D. R. (1) 
.1760. FERNÁNDEz GUILLÉN TATO, JULIO: La parla marinera en el diario del 
primer viaje de Cristóbal Colón. C. S: l. C., Instituto Histórico de la 
Marina. Madrid, 1951. 144 p. . 
.Rec. M. Baquero. «Anales de la Universidad de Murcia», X (1951-1952), 717-718. 
1761. MANZANO MANZANO, JUAN: La adquisición de las Indias por los Reyes 
Católicos y su incorporación a los reinos castellanos. (En torno a una 
polémica.) «Anuario de Historia del Derecho Español», XXI-XXII (1951-
1952), 5-170. 
La polémica a que se alude es la sostenida por el autor con Pérez Embid en 
torno al problema de cómo, por qué y cuándo se incorporaron las Indias a la 
'Corona castellana. Después de un nuevo y prolijo examen de los textos, re-
:afirma la tesis expuesta en su libro La incorporación de las Indias a la Corona 
·de Castilla, consistente en la afirmación de que, inicialmente, las tierras des-
·cubiertas en América fueron adquiridas por los Reyes Católicos a título per-
:sonal; que a la muerte de Isabel la Católica, y con el solo intervalo de los 
meses posteriores a la concordia de Villafáfila, permanecieron vinculadas por 
mitad a Fernando el Católico, como beneficiario de los bienes gananciales del 
,matrimonio; y que, a la muerte de éste, pasaron en su totalidad a ser tierras 
patrimoniales de los reinos de Castilla y León. Se analiza también la cuestión 
,de la continuidad jurídica de la empresa de expansión castellana en el litoral 
africano del Atlántico. En apéndice. dos documentos de Juan 11 y Enrique IV 
,de Castilla (1442 y 1469). Método: crítico. - J. V. V. • 
.1762. OJEDA, GONZALO MIGUEL: Reivindicación burgalesa de Alonso de Ojeda, 
famoso conquistador y colonizador del Nuevo Mundo. «Boletín de la 
Institución Fernán González». X (1952-1953), 432-449. ' 
:Primera parte: semblanza del fundador de Venezuela (siglo xvI). Segunda 
parte: el articulista intenta demostrar el origen burgalés (de la localidad de 
'Ojeda) del navegante basándose en dos documentos de los cuales no da nin-
,guna referencia. Sin aparato crítico. - J. N. (A) 
J 763. HANKE, LEWIS: Bartolomé de las Casas, historian: an essay in Spanish 
historiography. University of Florida Press. Gainesville, 1952. XIII+ 
125 p. 
'Rec. Harry Bernstein. «The American Historical Revie·.I/», LVIII (1952-1953), 
'725. 
1764. HANKE, LEWIS: Bartolomé de La.~ Casas .• 4.n inteT'))7 ctation oi his life 
and writings. Martinus Nijhoff. La Haya, 1951. 102 p. 
Rec. Charles Verlinden. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire», XXX (1952), 
:975-979. Buen resumen, con juicio crítico . 
. 1765. MIRANDA, SOR MARÍA ROSA: El libertador de los indios. Prólogo de Luis 
Morales Olivero Editorial Aguilar, S. A. Madrid, 1953. XVIlI+716 p., 
23 láms. (20 x 12'5). 
'De manera amena y algo novelada se describe la vida de Fray Bartolomé de 
las Casas (1474-1566), prescindiendo del estudio crítico y detallado de los pun-
·tos más debatidos. Se deduce un amplio conocimiento de las fuentes, especial-
mente de las obras del mismo biografiado y de las de Ojeda; pero no hay nin-
guna referencia documental ni crítica. La obra tiene índice onomástico y geo-
. gráfico. - A. B. Ea 
1766. MARTÍNEZ O. P., MANUEL M.a: Las Casas, historiador. l. Valor histórico 
de la «Destrucción de las Indias». «La Ciencia Tomista», LXXIX (1952), 
441-468 . 
. Apología de la obra del P. Las Casas. Disculpando las numerosas exageracio-
·.nes en que incurre, insiste en su autenticidad y aclara los motivos que tuvo 
para escribirla. Aparato crítico deficiente. - J. N. 0 
1767. MARTÍNEZ O. P., MANUEL M.a: Las Casas, historiador. n. La «Historia d.e 
las Indias». «La Ciencia Tomista», LXXX (1953), 75-103. 
'Conclusión del n.O 1766. Aduce argumentos, forzados casi siempre, para pro-
"bar que Las Casas prolongó su «Historia» más allá de 1520, que es hasta 
·donde alcanza el texto conocido. Expone las condiciones personales del histo-
riador, los móviles y la manera como procedió a escribir su obra. - J. N. 0 
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1768. BAYLE S. l., CONSTA1'lTINO: Valor histórico de la «Destrucción de las In-
dias», «Razón y Fe); CXLVII (1953), 379-391. 
Respuesta a los artículos de Manuel M.a Martínez O. P. en «La Ciencia Tomis-
ta» (n.s 1766 y 1767) sobre la objetividad del P. Las Casas. Salva los bue-
nos propósitos del mismo, pero impugna la exactitud de sus datos muy docu-
mentadamente. - J. P. 0 
1769. CORCHÓN GARCÍA. J.: El mar en la conquista de Méjico y otras notas 
marítimas de la epopeya americana. En n.O 1140, sin paginar. 
Conferencia muy breve. Divagaciones literariosentimentales. - E. G. 
1770. V ÁLGOMA y DÍAZ-VARELA, DALMIRO DE LA: Ascendientes y descendientes 
de Hernán Cortés: Línea de Medina Sidonia y otros. Ediciones Cultura 
Hispánica. Madrid, 1951. 192 p. 
Rec. Claudio Miralles de Imperial y GÓmez. «Rev. de Indias», XII (1952), 372-
374. Nota del contenido y retórica elogiosa. 
1771. WRIGHT, 10NE STUESSY: Voyages of Alvaro de Saavedra Cerón. 1527-1529. 
Edited R. S. Boggs. University of Miami (Hispanic-America Studies). 
Miami, 1951. 127 p., 1 mapa. 
Rec. Robert Ferrando. «Revista de Indias», XII (1952), 598-599. Nota del con-
tenido y reservas sobre el desarrollo de la obra. 
1772. PÉREZ EMBID, FLORENTINO: Diego de Ordás, compañero de Cortés y ex-
plorador dél Orinoco. C. S. 1. C., Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
de Sevilla. Sevilla, 1950. 146 p., 2 láminas y 3 mapas (22 x 16). 
Rec. M. Delgado de las Casas. «Jerónimo Zurita», I (1951), 162-163. 
1773. ELÍAS DE TEJADA, FRANCISCO: Aspectos jurídicos de la toma de posesión 
del mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa. En n.O 1140, sin paginar. 
Conferencia dedicada a comentar el capítulo 111 del libro XXIX de la «His-
toria General y Natural de las Indias» de Fernández de Oviedo sobre el des-
cubrimiento del Pacífico por Balboa. Referencias a tratadistas de derecho pú-
blico de la época. - E. G. 
1774. CUESTA, L.: La petición de Francisco de Ore llana en 1543 y pareceres 
de los del Consejo. «Revista de Indias», XII (1952), 571-577. 
Transcribe un documento íntegro del Archivo de Simancas, por el que el des-
cubridor del Amazonas hace presente sus exigentes peticiones para llevar a 
cabo un segundo viaje, y la aceptación del mismo por los consejeros de Cas-
tilla. - J. Mr. O 
Colonización 
1775. Conferencia de don Alberto María Carreño. (¡Revista de Indias», XII 
(1952), 439-441. 
Resumen de la conferencia sobre el tema La reina Isabel y lo castellano en el 
Nuevo Mundo. 
1776. LEvENE, RICARDO: Las Indias no eran colonias. Espasa-Calpe (Colección 
Austral, 1060). Buenos Aires. 1951. 165 p. 
Rec. Miguel Artola. «Revista de Indias)i, XII (1952), 601-603. Resumen crítico 
del contenido. 
1777. Conferencia del Dr. Levene. (,Revista de Indias», XII (1952), 437-439. 
Resumen de la conferencia pronunciada en Buenos Aires sobre el tema Las 
Indias no eran colonias. 
1778. PÉREZ DE TUDELA, J.: El americanismo en las revistas. Gobierno español 
y América colonial. «Revista de Indias», XII (1952), 407-414. 
Noticia y comentario de numerosos artículos referentes a dicha época.-
na rn 
1779. BOUZA BREY, FERMÍN: El Almirante don Gonzalo Méndez de Cancio, Go-
bernador y Capitán General de La Florida (1554?-1622). «Boletin del 
. Instituto de Estudios Asturianos». VI (1952), 305-331. 
Genealogía del linaje de los Cancio; relación de los hechos de armas de Gon-
zalo Méndez de Cancio, Almirante de la Armada de Indias, y de su obra como 
Gobernador y Capitán General de La Florida (marzo 1596 - febrero 1603). Re-
greso del personaje a su tierra natal asturiana, donde introdujo la semilla de 
maíz. Intercalados en el texto se reproducen varios documentos, entre ellos las 
in~trucciones dadas por el corsario Francisco Drake a uno de sus navíos que 
fue tomado por los españoles en la isla de Guadalupe, en 1595. Método irre-
gular.-J. N. e 
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1780. ROBLEDO, EMILIO: Vida del mariscal Jorge Robledo. Prólogo de E. Otero 
D'Costa. Edit. A B C (Biblioteca de Historia Nacional, vol. LXXIII). Bo-
gotá, 1945. XV+350 p. 
Rec. Demetrio Ramos. «Revista de Indias», XII <1952), 599-601. Nota del con-
tenido. 
1781. RAMOS, DEMETRIO: La exploración de San Julián en la costa de Patago-
nia y el Marqués de Valdelirios. «Revista de Indias». XII (1952), 497-520. 
Por medio de dos documentos del Archivo de Simancas, que íntegramente 
transcribe, alumbra nuevos datos acerca de la exploración de la Patagonia, 
en 1753, por el Marqués de Valdelirios, enviado a Buenos Aires por el minis-
tro Carvajal para proceder a la ejecución del Tratado lusohispano de límites 
en la cuestión de Sacramento. Valdelirios proponía repoblar la Patagonia con 
indios amigos confederados, con el fin de prevenir doblement.e los ataques de 
los bravos de la Pampa contra Buenos Aires y los intentos británicos de esta-
blecerse en el Estrecho de Magallanes, pues se trataría de abrir también un 
camino terrestre hacia el Pacífico. Método: político diplomático. - J. Mr. e 
1782. FRIEDE, JUAN: Algunas observaciones sobre la realidad de la emigra-
ción española a América en la primera mitad del siglo XVI. «Revista 
de Indias), XII (1952), 467-496. 
Ensayo analítico acerca del número y calidad de los emigrantes españoles al 
Nuevo Mundo y sobre la forma de verificarse esta proyección demográfica 
desde 1504 hasta 1550. Después de demostrar la insuficiencia de las estadísti-
cas publicadas en los Catálogos de Pasajeros a Indias, cuya estimación con-
vendría reducir a un 15 por 100, emprende el autor un meticuloso examen, 
aunque parcial, de unos legajos del Archivo de Indias conteniendo licencias 
de embarque colectivas. registradas luego por la Casa de Contratación, y que 
permiten vislumbrar ciertos aspectos sociales y etnográficos de estos emigra-
dos españoles, así como acerca de determinadas prácticas administrativas que 
influyeron sobre la emigración a Indias. - J. Mr. • 
1783. PASTOR BENíTEZ, JUSTO: El primer gobernador criollo del Río de la Pla-
ta. «Revista de Indias», XII (1952), 565-569. 
Describe aspectos diversos de la actuación de Hernando Arias de Saavedra, 
natural de Asunción, que fué elegido Gobernador del Plata por votación del 
Cabildo, y también por nombramiento del Virrey del Perú. Precisa la élite 
de criollos y mestizos que junto con él se revelaron extraordinarios cateq'Ji-
zadores de los indios guaraníes (1560-1631). Sin aparato crítico. - J. Mr. (A) 
1784. POPESCU, ORESTE: E~ sistema económico en las mision~s jesuíticas. Edi. 
torial Pampa-Mar. Bahía Blanca, 1952. 125 p. 
Rec. Louis Baudin. «Revue d'économie politique», LXIII (1953), 257. 
1785. Hoyos SAINZ, LUIS DE: Mutis y el descubrimiento del platino. «Revista 
de Indias», XII (1952), 347-350. 
Analizando algunas de sus obras imp'resas y escritos inéditos, pondera la im-
portancia del famoso botánico español del siglo XVIII José Celestino Mutis, 
como mineralogista y descubridor del beneficio del platino en América.-
J. Mr. O 
1786. VERLINDEN, CHARLES: Modalités et methodes du commerce colonial dan s 
l'Empire espagnol au XVIe siecle. «Revista de Indias», XII (1952), 249-
276. 
Recoge y sintetiza las principales conclusiones a que han llegado A. E. Sa-
yous, R. Carande, H. Sancho, M. Marrero, R. AlmagUI, A. Ballesteros, A. Gi-
rard, e insist.e en el sistema colonial genovés como precedente del comercio 
hispano con el Nuevo Mundo. - J. Mr. (D 
1787. GóNGORA, MARIO; El Estado en el Derecho indiano. Época de fundación 
(1492-1570). Universidad de Chile. Instituto de Investigaciones Histórico-
Culturales. Santiago de Chile, 1951. 325 p. 
Rec. Juan Pérez de Tudela. «Revista de Indias», XII (1952). 379-384. Nota del 
contenido. 
1788. VIELLARD-BARON, ALAIN: L'établissement des intendants· aux Indes par 
Charles III. (IRecherches faites en 1949-1950, idem en 1950-1951.» «Re-
vista de Indias», XII (1952), 521-546. 
El autor recoge las conclusiones de la bibliografía al respecto y sintetiza ade-
más trabajos suyos anteriores, para diseñar, tras sus últimas investigaciones 
en el Archivo de Indias, las etapas de la introducción de los intendentes en 
América desde 1768 (nombramiento de un visitador general, de un superin-
tendente de Ejército y Hacienda) hasta la concentración de la autoridad civil 
~n 1,!ll $istema jerárquico de intendentes y subdele~ados. y la eliminación para-
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lela del aparato corregimental anterior. Se detiene en el estudio de la VISl-
taduría de Gálvez, autor de la ordenanza de creación .de int.endencias india-
nas, que analiza. En sus investigaciones más recientes se puntualiza la reacción 
de los virreyes y demás autoridades afectadas por la reforma. Sin aparato crí-
tico.--J. Mr. 0 
1789. MARILUZ URQUIJO, .JoSÉ MARÍA: Ensayo sobre los juicios de residencia 
indianos. C. S. I. C., Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla, 
1952. XVIlI+31O p. (21,5 x 16). 
Estudio de la institución de derecho indiano a que estaban sometidos los vi-
rreyes, gobernadores, intendentes, etc., al terminar el desempeño de su cargo 
en Indias. Personal judicial y modalidades en el tiempo y en el espacio de los 
juicios de residencia. Cuestiones procesales en torno a dicha institución. Se 
dedica un 'int.erés especial a los residenciados del siglo XVIII. Documentado a 
base de los principales archivos españoles y argentinos. Buena bibliografía. 
Exposición narrativa y clara. - E. G. •• 
1790. Rec. del n.O 972: F. M. «Razón y Fe, CXLVIl (1953), 318-319. 
Rec. Antonio Sancho. «Studia», XV (1953), 24-25. 
1791. GARCÍA GALLO, ALFONSO: La ley como fuente del derecho en Indias en 
el siglo XVI. «Anuario de Historia del Derecho Español», XXI-XXII 
(1951-1952), 607-730. 
Partiendo del principio (cuya aplicación histórica se demuestra) de que las 
Leyes de Indias no fueron distintas, sino un caso particular del Derecho de 
Castilla, el autor define claramente. siempre apoyado en bibliografía abun-
dante e idónea, diversas acepciones de la terminología legal, según el vigor 
y fuerza de aplicación (leyes, pragmáticas, disposiciones de gobernación), se-
gún su contenido (ordenanzas, instrucciones, cartas reales) o según la forma 
jurídica (provisiones reales, cédulas, instrucciones), estudiando detenidamente 
las modalidades prácticas de este entronque del Derecho de Castilla en Indias. 
También se detallan a fondo las fases de la gestación de dichas leyes, a partir 
del Consejo Real (o del de Indias, desde 1543), por 10 que atañe a su respectiva 
redacción, consulta, sanción real, y registro y despacho, hasta su conocimiento 
por parte de los habitantes del Nuevo Mundo. Método institucionalista. -
J. Mr. • 
1792. MURO OREJÓN, ANTONIO: Reguera Valdelomas y el Nuevo Código de In-
dias. «Anuario de Historia del Derecho Español», XXI-XXII (1951-1952), 
1286-1291. 
Publica, con una breve introducción histórica, unos documentos del Archivo 
de Indias, según los cuales el autor de la Novísima Recopilación (1805) pro-
mete a Fernando VII depurar igualmente el Derecho indiano de normas in-
útiles y derogadas, si se le facilita el contacto directo con sus fuentes en la 
Secretaría de Despacho y Consejo de Indias. La solicitud, aunque concedida, 
no llegó a tener efectividad. - J. Mr. O 
1793. GARCÍA GALLO, ALFONSO: Memorial de Diego de Zorrilla relacionado con 
su recopilación de las Leyes de Indias. «Anuario de Historia del Dere-
cho Español», XXI-XXII (1951-1952), 1151-1162. 
Transcripción fiel y completa del ejemplar impreso de dicho escrito, que se 
halla en la Biblioteca del Instituto de Estudios Jurídicos, por el que aquel 
jurista reclamaba al rey sus salarios de oidor de la Audiencia de Quito, de la 
que no llegó a posesionarse (1609). El autor lo publica para contrarrestar al-
gunos datos de Ots Capdequí y J. Manzano. - J. Mr. O 
1794. GARCÍA GALLO, ALFONSO: La <mueva recopilación de las Leyes de las 
Indias», de Solórzano Pereira. «Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol». XXI-XXII (1951-1952), 529-606. 
Estudio crítico muy sucinto acerca de las fuentes de la Recopilación indiana 
de 1680. Después de demostrar la inconsistencia del análisis efectuado por Al-
tamira, pone de relieve la existencia de unos sumarios de Solórzano, aludidos 
en su Política. indiana, los cuales coteja, punto por punto. con los de Rodrigo 
de Aguiar (1628) y con la Recopilación de 1680, para concluir que mientras 
no sean hallados los proyectos formulados entre 1629 y 1680 por Jiménez Pa-
niagua, Pinelo y otros jurisconsultos, no será posible establecer con fijeza las 
etapas y modalidades del proceso recopilador. Método erudito. - J. Mr. $ 
1795. Conferencia del doctor Raúl .1. Malina. «Revista de Indias», XII (1952), 
443-445. 
Resumen de la conferencia pronunciada el 21 de mayo de 1952 en Buenos 
Aires, sobre el tema La familia porteña en los siglos XVII y XVIII Y la ju-
risprudencia canónica. .. 
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1796. Primer Congreso de Historia de los pueblos de la provincia de Buenos 
Aires. Vol. II. Advertencia de Ricardo Levene. La Plata, 1952. 406 p. 
Rec. C. Alcázar. «Revista de Estudios Políticos», núm. 67 (1953), 170. 
1797. J. V. Q.: Cometas. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 524-525. 
En 1799, el gobernador y capitán general de La Habana, marqués de Jome-
ruelos, envió un oficio al comandante general de Marina, Juan de Aráoz, refe-
rente al incumplimiento de los bandos sobre elevar cometas. - N. C. (D) 
1798. CHEVALIER, FRAN!;OIS: La formation des grands domaines au Mexique. 
Terre et societé aux XVI" et XVII" siecle. Institut d'Ethnologie (Tra-
vaux, LVI). París, 1952. 480 p .• 12 láms., 1 mapa. 8.° 
Rec. M. Helmer. «Revista de Indias», XII (1952), 375-378. Buen resumen del 
contenido. 
1799. GONZÁLEZ DE COSSÍO, FRANCISCO: La imprenta en Méjico. Méjico, 1947. 
205 p. fol. mayor. 
Rec. Miguel Artola. «Revista de Indias», XII (1952), 378. 
1800. PAZOS O. F. M. CAP., MANUEL: Los franciscanos y la educación literaria 
de los indios mejicanos. «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 1-59. 
Utilizando textos coetáneos (siglo XVI) e historias generales de la Orden. ex-
pone las dificultades pedagógicas con que tropezaron los misioneros francis-
canos españoles en Nueva España, los frutos cosechados y la organización de 
su labor (colegios, profesores, alumnos). - J. Mr. e 
1801. SCHURHAMMER S. l., JORGE: Relacion de las fiestas que se hicieron en 
esta ciudad de Mexico en la canonisasion del glorioso S. Ygnacio y 
S. Francisco Javier, en 26 de nobiembre de 1622 y por todo su octava-
rio. «Missionalia HispanicalJ, IX (1952), 677-717. 
Publica el documento que bajo este título guarda la Academia de la Historia. 
de Madrid. - J. N. O 
1802. PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIACO: La primera boda indígena en Méjico. «Re-
vista de Estudios Políticos», XLVI, núm. 66 (1952), 167-169. 
Expone las dificultades halladas por los misioneros españoles para extirpar la 
poligamia en Nueva España. Da noticias documentales acerca del primer ma-
trimonio allí canónicamente celebrado (1526). - J. Mr. O 
1803. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Fray Diego de Córdoba Salinas (Alcan-
ce a un artículo). «Revista de Indias», XII (1952), 343-345. 
Transcripción íntegra de la partida matrimonial de los padres de este cro-
nista conventual peruano del siglo XVII, y fijación documental de la fecha 
(1591) de su nacimiento. - J. Mr. ' O 
1804. CARVAJAL Y ROBLES, RODRIGO DE: Fiestas de Lima por el nacimiento del 
príncipe Baltasar Carlos. Prólogo y edición de Francisco López Estra-
da. C. S. 1. C., Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla, 1950. 
Rec. M. Baquero. «Anales de la Universidad de Murcia», X (1951-1952), 722-
727. Análisis interesante. 
1805. Derecho colonial venezolano. tndice general de reales cédulas que se 
contienen en los fondos documentales del Archivo General de la Na-
ción. Edición preparada por el doCtor Héctor García Chuecos. Cara-
cas, 1952. 202 p. 
Rec. Juan Pérez de Tudela. «Revista de Indias», XII (1952), 384, 
Independencia 
1806. OTO, EMILIO L.: El americanismo en las revistas. Independencia. «Re-
vista de Indias», XII (1952), 419-424. 
Relación y notas a artículos sobre el tema. - D. R. (l) 
1807. TRÍAS FARGAS, RAMÓN: Notas para un estudio del régimen fiscal de la 
colonia al tiempo de su independencia: 1800-1820. «Anuario de Historia 
del Derecho Español», XXI-XXII (1951-1952), 1292-1313. 
A base de los textos legales existentes en ,el Archivo Nacional de Colombia 
y de un libro de Ots Capdequí sobre el siglo xvm, estudia sistemáticamente 
la Hacienda colonial española en los últimos años de Carlos IV, cuyos extre-
mos (organización fiscal, i~gresos ordinarios y extraordinarios, impuestos) 
compara, punto por punto, con los preceptos de la legislación gaditana.-
J. MI'. • 
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1808. DELGADO, JAIME: La ideología de San Martín. «Revista de Indias», XII 
(952), 277-306. 
Conferencia. Analizando algunas cartas de este general argentino de la eman-
cipación, esboza algunos puntos de su ideología política y religiosa, y su pos-
tura ante los españoles - J. Mr. 
1809. MADARIAGA, SALVADOR DE: Bolívar. Hollis and Carter. London. 711 p. 
Rec. A. Malo. «Quaderni Jbero-Americani», núm. 13 (1953), 296. 
1810. Papeles del general Echagüe. Minist.erio de Justicia y Educación de 
Santa Fe. Santa Fe, 1950. 126 p. 
Rec. Carlos Seco. «Revista de Indias», XII (952), 379. 
OTROS TERRITORIOS 
Asia y Oceanía 
1811. MATEOS S. 1., FRANCISCO: El Asia portuguesa, campo de apostolado de 
San Francisco Javier. ClMissionalia Hispanica», IX (1952), 417-481. 
Historia detallada de la expansión africano-asiática de Portugal, desde la con-
quista de Ceuta en 1415 y de la evangelización de la India, iniciada en 1505 
con la llegada del virrey Francisco de Almeida. - J. N. (D) 
1812. LÓPEZ DEL CASTILLO y KABANGIS, JOSÉ: El primer libro impreso en Fili-
pinas. «Revista de Indias». XII (1952), 579-584. 
Insiste en la importancia del descubrimiento en 1946 de un libro impreso 
en 1593 en Manila. Trátase de una doctrina cristiana en español y tagalo, y 
caracteres tainbién de estas lenguas. prueba de la existencia en Filipinas de 
un idioma indígena oral y escrito, antes aún del contacto con la civilización· 
latina. - J. Mr. (1) 
Africa 
Véase n.O 1761. 
1813. AZCÁRATE RISTORI, ToMÁs DE: _4.lcázar-Seguer. «África», X (1953), 176-180_ 
Antecedentes de la expansión portuguesa en África desde Juan I. Detalle de 
la conquista, en 1457, de Alcázar-Seguer (entre Ceuta y Tánger), y datos bio-
gráficos del primer gobernador, Duarte de Menezes, muerto en acción de gue-
rra en 1464. Decadencia de la plaza a partir de 1471, y abandono definitivo 
en 1550. Algunas ilustraciones y un retrato de Menezes. - D. R. O 
1814. ARNAUD, Lours: Au temps des Mehallas ou le Maroc de 1860 Ó. 1912. Ca-
sablanca, 1952. 306 p. 
Rec. C. M. E. «Cuadernos de Estudios Africanos», núm. 21 (1953), 121-122. 
1815. GARcfA FIGUERAS. TOMÁS: Figuras del Marruecos contemporáneo. Mu-
ley Ahmed ben si Mohammed Raisuni. «Áfrical), X (953), 123-129. 
Artículo XXXV de una serie empezada a publicar en 1943. Estudia la actua-
ción del Alt.o Comisario general Jordana, dando un esquema de las fuerzas 
españolas en Marruecos a principios .de 1916, la rebeldía de Uadrás, la entre-
vista Jordana-Raisuni y la ocupación del Fondak de Ain Yedida (abril-mayo 
de 1916), y alude a las incidencias en Tánger durante el primer semestre de· 
aquel año. Fotografías de personajes y lugares. - D. R. e 
1816. ARQUÉS, ENRIQUE: Tres sultanes a la porfía de un reino (del diario de' 
un cautivo). Instituto General Franco. Tetuán, 1952. 320 p. (21,5 x 15,5). 
Relato literario del cautiverio del autor en el Rif, a principios del siglo xx. 
Los t.res sultanes son: Abdelaziz, Hafid y Bu Hamara. - D. R. (A)· 
Rec. «África», X (953), 272. 
1817. CORDERO TORRES, JOSÉ M.a: Las modificaciones del régimen tangerino .. 
«Cuadernos de política internacionah), núm. 12 (1952), 9-18. 
Con motivo del reciente pro.tocolo (10 de noviembre de 1952) acerca del Esta-
tuto de Tánger, formula algunas comparaciones con los regímenes anteriores: 
de dicha ciudad en asuntos concretos (poderes de las Cámaras, policía, ense-
ñanza). - J. Mr. O 
1818. GARCÍA FIGUERAS, TOMÁs, y RODA JlMÉNEZ, RAFAEL DE: Economía sociar 
de Marruecos. C. S. I. C., Instituto de Estudios Africanos. Madrid, 1952. 
520 p. (22,5 x 15,5). 
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Estudio económico y social del Marruecos actual, con pocas alusiones históri-
cas. De utilidad para el estudio de las reformas económico-sociales llevadas a 
cabo en Marruecos desde la postguerra. - E. G. O 
1819. ANASAGASTI, O. F. M. CAP., P. PEDRO: La misión franciscana de Marrue-
cos en un momento crítico de su historia. «Archivo Ibero-Americano»,--
XIII (1953), 97-109. 
A base de documentos del Archivo general de la Orden en Roma refleja la 
crítica situación de las misiones franciscanas españolas de Marruecos en el 
momento de la guerra de África (1859-60). Apéndice: 6 cartas del P. Juan 
de la Cruz Escudero. - J. Mr. O 
1820. ANDRÉS V ÁZQUEZ, JosÉ: José Nogales; africanista. Para la historia de 
la prensa en Marruecos. «Archivo Hispalense», núm. 57 (1953), 49-56, 
1 lámina. 
Datos biográficos del escritor José Nogales Nogales, nacido en Valverde del 
Campo (Huelva), en 1860 y muerto en 1908. Comentarios a su actividad lite-
raria como fundador del primer periódico marroquí (Al-Moghreb Al-Aksa), 
aparecido en enero de 1883. - E. G. O 
1821. COLA ALBJl:RICH, JULIO: Magia y superstición en el Sahara español. 
«África», X (1953), 133-135. 
Notas sobre dicho tema. - D. R. (D) 
1822. MORENO MORENO, JosÉ ANTONIO: Reseña histórica de ICL presencia de 
España en el Golfo de Guinea. C. S. 1. C. Instituto de Estudios Africa-
nos. Madrid, 1952. 101 p., 4 láms. (24 x 16,5). 
Pequeña e incompleta historia de las posesiones españolas en Guinea, des-
de 1469 a 1901. Noticia de los primeros expedicionarios, colonizadores y per-
sonajes que la gobernaron, con alusiones a las políticas de Francia e Ingla-
terra y a la expansión misionera. Información bibliográfica. Método anticua-
do. - E. A. (A) 
1823. BAUTISTA VELARDE, G.: Infantilismo y superstición entre los indígenas 
de Guinea. «África», X (1953), 238-239. 
Breves notas sobre el indígena act.ual. - D. R. (D) 
1824.WELCH, SIDNEY, R.: Portuguese rule and Spanish crown in South Afri-
CCL, 1581-1640. Cape Town and Johannesburg, 1950. 620 p. 
Rec. Harry Bernstein. «The Journal of Modern History», XXV (1953), 68-69. 
Crítica del método. 
